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RESUMEN  
  
La investigación que a continuación se presenta  tiene por título  FACTORES QUE 
INFLUYEN  EN LA FORMALIDAD DE LAS MYPES EN  EL MERCADO MODELO 
DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2016 y ha tenido como objetivo principal 
determinar los factores que  influyen en  la formalidad de las MYPES. El estudio se 
consideró importante como antecedente para futuras investigaciones vinculadas  
con el contenido realizado, asimismo, con la finalidad de generar una actitud de 
mejora que impulse a los estudiantes de nuestra institución y de otras universidades 
a, evaluar, analizar la información necesaria, enriqueciendo sus conocimientos para 
la buena formación profesional.  
El tipo de investigación fue descriptivo simple, durante el desarrollo y la culminación 
de la tesis  permitió describir y analizar los hechos observados en la realidad, para 
lo cual se utilizó el cuestionario de encuesta como instrumento de medición, 
aplicado a los comerciantes del Sector Abarrote del Mercado Modelo de la Provincia 
de Lambayeque, con el objetivo de obtener datos más exactos.  
Mediante la encuesta conocemos el resultado principal cuales son los factores que  
influyen en  la formalidad de las MYPES en el Mercado Modelo de la Provincia de 
Lambayeque y estos son: Factores Económicos: Aspirar tener mayores niveles de 
ventas, pequeña inversión con la que se constituyen los negocios e imposición 
tributaria elevada. Factores Jurídicos: Desconocimiento del marco legal de las 
MYPES. Factores Sociales: Edad activa de población de 50 años y los Factores 
Culturales: Falta de información y conciencia tributaria, bajo nivel de educación de 
los comerciantes, predominio del desinterés por adaptarse a la formalidad y 
cumplimiento de normas.  
  
